





































りテスト 2 （文レベル）を全員に (1年生： 35名， 3年生： 29名）に行った。次に発音






















韓国の全北大学校の日語日文学科の 1年生 35名と 3年生 29名を被調査者とした。本研
究では日本語を習い始めて 1年目である（何人かは高校で第 2外国語として日本語を学習
した経験がある） 1年生を初級学習者に，また 3年目である 3年生を中級学習者と見なす
























難易度 1順位 難易度 1 順位
／ウ／の音 [m] I うえ
I 1.83 I 21 I 2.60 I 94 
母音の無声化 | ＜さ 2.46 u I  2.51 19 
[kh] Iかんこく
I 2. 2n 3 I 18 3 23.409 3 I 20 3 
語頭の無声破裂音 [ph] 
I ぴったり
[th] てんき I 2.34 1s I 2.60 I 14 
[k] Iせいかつ I 2.40 I 13 I 2.46 I 22 
語中の無声破裂音 [p] Iせんぱい I 2.03 21 I 2.49 I 20 
[t] Iはいたっ 2.43 I : 12 2.54 I 11 
[g] lがっこう I 2.37 14 I 2.69 10 
語頭の有声破裂音 [b] Iばんこく I 2. 31 11 I 2. 74 I s 




Iつくえ l I 2.69 5 | 2. 80 | 7 
[dza] 
I ざっし
2.51 I 9 2. 57 I 16 
[dzur] ずっと 2.69 s I 2.91 I 5 
語頭の／ザ／行音
Iぜんぜん I 2. 34 I 15 I 2. 54 I 11 [dze] 
[dzo] ぞう 2. so I 2 I 2. 74 I s 
語頭の／ラ／行音 らいげつ 1. 74 I 22 2.40 23 
語中の／ハ／行音
促音 Iいっち 2.49 10 I  2.86 6 
拗音 I りゅうがく 2. n I 3 3. oo 4 
拗音
Iせんせい I 2.20 I 19 2.63 I 12 
語頭
I そうじ 2.57 7 I 3.34 1 
長音









／ウ／の音 [m] I うえ I 1. 86 I 22 I 2. 41 14 
母音の無声化 | ＜さ 2.23 I 1s I 2.49 20 
[k可 Iかんこく
I 2.s2 1_1 I 2.10 I 22 
語頭の無声破裂音 [ph] 
I| ぴったり 2.ss I | 9 2.34 17 
[th] てんき ¥ 2. 59 7 ¥ 2. 59 ¥ 10 
[k] 
I せいかつ I | 2. 28 I 16 I 2.11 I 20 
語中の無声破裂音 [ph] せんぱい 1.97 I 19 I 2.20 I 19 
[t] Iはいたつ 2. 55 I 9 2. 45 I 13 
[g] Iがっこう I 2.97 I 3 I 2.s3 I s 
語頭の有声破裂音 [b] Iばんこく 2.28 I 16 I 2.59 I 10 
[d] Iだいがく ¥ 3. o I 2 2. 93 2 
語頭の／ツ／ [tshw] つくえ I 3.17 I 1 I 3. 03 I 6 
[dza] 
I ざっし
2.34 I 15 I 2.38 I 16 
[dzm] ずっと 2. 66 5 2. 66 9 
語頭の／ザ／行音
I 2.03 I 18 2.31 I 1s [dze] ぜんぜん
[dzo] ぞう 2.41 I 13 I | 3.10 I 4 
語頭の／ラ／行音 I らいげつ I 1. 83 23 2.10 I 44 
語中の／ハ／行音 Iあさひ |I 1.93 I 20 I 2.49 I 12 
促音
I  いっち 2.41 I 13 I 3.07 I s 
拗音 りゅうがく 2. 38 I 4 I 3. 24 1 
拗 音 せんせい | 1. go I 21 I 2. 14 I 21 
語頭
I そうじ |I 2.59 7 I | 3.17 I 
3 
長音



































級： 2.54, 中級： 3.00)などがある。
次に，両グ）レープの聞き取りの評定の結果から，初・中級学習者の平均難易度はそれぞ
れ2.71と2.61である。両グ）レープの評定で同じ項目であるが難易度の差が大きく見られ















































内 容 調査項目 1 
ー1|o 1 | ~1.D503|1 1 0D -1I 。1I 1 | D |0D 
／ウ／の音 [w] Iうお | 21 612 20| 1 4 10 161.6013 
母音の無声化 1き< | 2 I 1 1 I 15 31 s j 191. 4715 
[kh] けんきゅう| 4 I s 18I 14 I 1 I s I 211.31 19 
[th] とうきょう| 9 1 j | 101.913外18 1 16 13 13 
[k] がいこ< |10 14 6 2. 4 131 6 2 
語中の無声破裂音 [p] せんぱい | o I  1 I 291.031 2 I o I 6124 2 
[t] ふたっ 8 15 7 2.~ 叫6 3 231 I 4 8 
[g] げんこう 1 7 12 1. 8 13 10 7 3 
[d] でんき |13 I 2 1512.01 1 I 10I |4 I 16 12 
語頭の／ツ／ ［ts•m]I つくえ 1 8 18 4 | 2.13 4 | 3 24 3 7 
[dza]ざっし I |41 7 19 1.5015 I 12 12 I 612.20叫1 a 
語頭の／ザ／行音 ー
[dzm]ずつう 13 | 13 | 4 | I 3 | I1 | I1 | 8任1ド. 5-
[dze]ぜんぜん 01I 15 15 15 1 9I 120 3718 
[dzo]ぞうせつ 19 9 2 1 16 10 4 1 
語中の／ハ／行音 あさひ |4 15 I 1 1.1 I 1 I s I 16I 6 ¥2. 6 
促音 Iきって I 2 I 2 I 261. 20 21 I  1 2幻 |I1. 13123 
拗音 はっびゃく 31512 1. 10 12 s I |913 1. s斗1
拗音 iしんぶん |o I 1I291.0312 1 s I  24JI1.23121 
語頭そうじ 5 4| 21 1. 18 2 | 3 25 1. 2i 










-1| o 1 | D |0D -1 I O1 I D I OD
／ウ／の音 [m] Iうお 1 。I2 I 29化叫吋畔2I 4141 2 1. 4013 
輝 の 無 声 化 Iき< |I 1 I 5 241. 19 o I 3I町 1.510 1 19 
[kh] I げんきゅう 2 I 5 I 231I  . 16 I 417 19 1I . 9 
語頭の無声破裂音 [p•] パンや | 0 7 | I231.623| 1 19 | o | 6 | 241.20| 17 
[th] Iとうきょう| 7 I 5 18 1. s I 1 I 3 261. 11s 
[kl I  かいこく 1I 4141I 21I 1.4015[ I 718 151.7315 
語中の焦声破裂音 [p] せんぱい o I 4 301.21I 17 o I 2 28 j1.01j 21 
[t] ふたつ 1I12| 171.47 13 5 9 161.631 7 
[g] Iげんこう I 14 [ I4 42[I  2.071 31 I 61I 2 21. 4711 
語頭の有声破裂音 [b] I ばんぐみ | 6 61I 18 1.601 I 9 5 7 181.571 8 
[d] でんき |131 2 151. 93 41 61 1 231. 4312 
語頭の／ツ／ ［tshw] I つくえ | o I s I 21~ F .731 6 o I 15 151. sol 9 
[dza]ざっし | 5 | 6 | 19.53| n | I2 | I8 201.40| 13 
[dzm]I | ずつう |I 10 I 15 | I5 . 17| 2 6 16 8 1.031 2 
語頭の／ザ／行音
[dzm]ぜんぜん o 13 1 1.431 141 I o I 9 21l.3q I 1s 
[dzo]ぞうせつ 1| 21 91 0121.1701 1 10 8 121.93 2 
語頭の／ラ／行音 Iらいげつ o I s I 2s. 21 3 1 1I 261P 1. 2316 
語中の／ハ／行音 1あさひ 1 。I s I 21I1.叫11110115 5 .17 1 
促 音 Iきって |I 6 91I 151.701 71 71 31切 /I1.1019 
拗 音 1はっぴゃく 2 I 12161.5312 I 711 I 12 1.831 I |4 
拗 音 Iしんぶん |0 I O I 30 1. ol 23 0 I O I 30 1.0 23 
長音 語頭 Iそうじ |4I 10 I 16 [I1.601 91 o I 2 I 28 1. 01 21 







: 2.13, 中級： 1.40)，語頭の／ツ／音（初級： 2.13, 中級： 1.73)，語尾の長音（初級：






: 2.23, 中級： 1.73)，語頭の／ツ／音（初級： 2.00, 中級： 1.50)，語頭の／ゾ／音（初


































調査項目 正解 1 I 2 I 3|(ら|OD1 | I 2 | 3 |ふ|OD
「ウ」の音 [m] Iうそ
母音の無声化 | ＜つ
21I 521531I 0149外01141 4618巳120.01 5J 
2 19I 73 13 r1. s I 7 I 83I |1s.91 1 
[kh] Iけんこう 2 I 1583 I 114. ~ 13 I rn I 78 91| 1.1 14 
語破裂頭音の無声 . [p'] I| ぴったり 11103121 ol 0121I 621I 40 3 2.9123 
[th] とうとう 1 I 93I 1 121. 415 84 15 I 6 14.315 
[k] Iこうかい 3 I s / 2 I 95/ 7. 61 18 I 12 I 42 I 51 /1. 417 
語破裂中音の無声 [p] Iせんばい 2[ I 211021112.9119131I 1041I 1I 3-~21 
[t] Iかたち 2 1191 I 31| 10. 511 I 5 5743 4. sl 20 
[g] Iごうけい 2 I o I s3I 2 21.ol 9I 123145I 137 ls1.I I 1 
語破頭裂音の有声 [b] Iぽうめい 2 15 8 1 14.313 13 I 89 3 12.4 16 
[d] どくしん 3 I 12I n I s2 l11.~ 0 1s I 3 I 32jI10130.~ 1 9 
語頭，ツ／ ［tshtu] つうやく 2 I 19I s I 1 19.10 I 31 16 s 137. 6 
[dza] ざぶとん 2 I rn72 14 13. 41 6 13I s I 34 14. 3 
音 dze] Iぜんぶ |I 1叫 1I J O 0.912119912/ I 415.719 
[dw] I ぞうせん 2 I 6165 3413s.1I 3 I 10I60 35142.91 I 4 
語頭の／ラ／行音 れんら< |2 3 I 30 I 42 13. 41 6 I 321 145 13. 4 s 
語中の／ハ／行音 I にほんこ: I 3 I 18I 23 I 64 139. ~ 1 2123 I 29 I 531I49. 51 2 
促 音 もってきて 2I 15 I |3 I s1l1. 1 I 2915171 32. 41 7 
拗 音 Iひゃ< |I 21 2 1021 1 12.9191 21 2 I 10213.8121 
拗 音 1せんせい 2 I 27I 38 I 40 138. 1/ 3 I 2I 59 I 24 12. 910 
長音 語 頭 Iほうほう 3191I ols6101221況 |19I 62 18. 1 12 







内 容 調査項目正解 E E 
1 I 2 I 3 lc%)l 10 1 I 2 I 3 lI  e%)!00 
／ウ／の音 ［tu] I 沢 | 2 I 53134 o 1I 60.91 1 I 10161I 1.5 91 9 
母音の無声化 くつ |2 1516012 31.~ 外25176 6 12.~ 叶318 
[k汀 Iけんこう | 21 51791 315-12121I 681 1I 1. 9 
誓雷誓無声 ［四 1ぴったり | 1lI sl 21 21 I olI 20l1s 01 910. 1 
[th] Iとうとう I 1 861 1 I o 1. 17 I 80 I 61I 16.913 
[k] こうかい 31 3 4180 14. 613 4 3 8012. 917 
醤姦畠無声 [p] I せんぱい I 2 I 2I 1 s5 I o 12.~ 15 I 2 84 1I3.4I 16 
［t] ！かたち I 2 I 4 I s1I 214. 13 2 I |16 912.3 19 
[g] Iごうけい | 2 1 I 64I 2 126. 4 7 46I 34 . 1 
[cl] どくしん | 3 I s 517419.21 n I |o 13 I 74 • 6 
語頭，ツ／ 国］ 1つうや< I 2 I |2 I 85I1 o O I ~2. -~ 15  1 775 I 5 1I3. 1 
[dza] Iざぶとん | 2 15I 6 I 6 . 15 I o 652 25. 31 4 
／語頭ザ／の [dzru]1 ず-.'いPぷJ,んA, I a 31 I s 8I 78 Io. a3l 1 19 I o O I 1 I 86I 1.120 
行音 [dze] ぜんぶ | 1 1 I67I |o I o | o | 20| 87 | o o 1I 。|23
[dzo] I ぞうせん | 2 18 61 s 129-~ I 315 I 5I 21 36.sl 2 
語頭の／ラ／行音 れんら< |2 I 20 I 2s I 32 123. o 6 I 21! 4 I 16 13. o/ 3 
語中の／ハ／行音 I| にほんご I 31 31 1 I 11. sl 10 I 1 I s I s116. 913 
促音 もってきて |31o I o I町 |o120 1I 14 I 1 I n 17.21 s 
拗 音 Iひゃ< |2 I o I 87I o I o I 20 o I s I 1 I 1. 120 
拗 音 I| せんせい I 2 I 1I s6 I 14 l16. 91 s I 110 I ~ 16. 913 
長音
語 頭 ほ う ほ う |3 j 15 I 1 I n I 1.1! 17 I 4 I 1 I s21. 120 



























の音（初級： 39.0%，中級： 11.5%），語中の／ハ／行音（初級： 49.5%，中級： 6.9%),
語頭の長音（初級： 18.1%，中級： 1.1%)などがある。全体の結果から見ると， 日本語
を聞き取る場合，初級学習者と中級学習者とではかなり差があることが分かる。
















OD 発 音 OD I 聞き取り I OD 発音 I OD I 聞き取り
1 I語頭の／ゾ／ I1 I／ウ／の音 I 1 I語頭の／ゾ／ I1 I語頭の／g/
2 I語尾の長音 I 2 I語中の／ハ／ I2 I語中の／k/I 2 I語中の／ハ／
3 I語頭の／ズ／ I3 I語頭の／ゾ／ I3 I語頭の／g/I 3 I語頭の／ザ／
4 I語頭の／k/I 3 I撥音 I 3 I語頭の／ザ／ I4 I語頭の／ゾ／
4 I語頭の／ツ／ I5|語尾の長音 | 5 I 語頭の／ズ／ I 5 lI／ウ／の音
6 語中の／k/I  6 I 語頭の／ラ/| 6 語中の／ハ／ 6 語頭の／ツ／
7 I語頭の／d/ 6 語頭の／ザ／ 7 I語頭の／ツ／ I7 促音
8 I語頭の／g/ 8 |母音の無声化 I| 8 |語中の／t/I s I  語頭の／ラ／
8 I語頭の／t/ 9 |語頭の／g/ 9 I| 語尾の長音 9 語頭の／cl/
10 語頭の／b/I 10 I語頭の／ソ/|10 語頭の／b/ 10 I 撥音
1 1語中の／ハ／ n I促音 | 11拗音 11 母音の無声化
12 I拗音 I 12 I語頭の／ズ／ I12 I語頭の／d/ 12 I語頭の／ズ／
13 I語頭の／P/I 13 I語頭の／t/I 13 I語頭の／t/ 12 I| 語頭の長音
14 I語頭の／t／ | I13 1語頭の／b/13 I ／ウ／の音 14 月罪頭の／k/
1s I語頭の／ザ／ 15 I 語頭の／t／ | 15 母音の無声化 15 I 語頭の／t/
151母音の無声化 115 語頭の／d/I 16 I語頭の／ラ／ 16 語頭の／b/
17 語頭の／ゼ／ I 17 1語中の／t/ 17 I語頭の／p／ 17 1語頭の／k/
18 I語頭の長音 I 18 I語中の／k/I 18 I語頭の／ゼ／ 18 I語尾の長音
19 I語頭の／ラ／ 1 19 |語中の／p/I 19 I語頭の／k/ 19 I| 語頭の／ゼ／
20 I／ウ／の音 |19 I拮音 |20 I語頭の長音 20 語中の／t/
21 I 虹 |21 I語頭／のゼ/|21 I撥音 21 I 拗音
2 語中の／p/I 22I語頭の／p/I |2 I語中の／p/ 21 語中の／p/





OD I 発 音 I |0D| 聞き取り |OD I 発音 |OD I | 聞き取り
1 語頭の／ゾ／ 1 I／ウ／の音 1 語中の／ハ/| 1 語頭の／g/
2 I語頭の／ズ／ I2 I母音の無声化|  2 I| 語頭の／ズ／ I2 語頭の／ゾ／
3 I音頭の／g/I 3 I語頭の／ゾ／ I2 語頭の／ゾ／ I3 I語頭の／ラ／
4 I語頭の／d/I 4 I語頭の／g/I 4 I拗音 I 4 語頭の／ザ／
5 I語尾の長音 | 5 1語頭の／ザ／ 1 5 1語中の／k/I 5 I促音
6 I語頭の／ツ／ I 6 I語頭の／ラ/| 6 I  語尾の長音 6 I語頭の／d/
7 促音 7 語頭の／b/ 7 語中の／t/I 7 I語頭の／ツ／
8 I i語頭の／t／ 1 8I I 撥音 I |8 語頭の／b/I 8 I母音の無声化
9 I語瑯の長音 | 9 語尾の長音 I 9 I 語頭の／k/I 9 I／ウ／の音
9 I語頭の／b/I 10I語中の／ノ‘/| 9 語頭の／ツ／ I9I 語頭の／k/
1 語頭の／ザ／ n |I 語頭の／d/I 11 I 語頭の／g/1 n 語頭の／p/
12 拗音 |12 語頭の／k/ 12 語頭の／k/ 12 I語尾の長音
14 I！ 語頭の／ゼ／ I13 語中の／t／ 13 | ／ウ／の音 I 13I距中の／ハ／
15 語中の／k/15 語中の／p/ 15 I語頭の／ゼ／ 13I撥音
16 語頭の／k/15 | I語頭の／ツ／ I16 I 語頭の／ラ／ 16 I 語中の／p/
17 1語中の／p/I 17 I語頭の／t/17 語頭の／p/16 語中の／k/
17 |語中の／ハ／ I 17 I語頭の長音 I 18I語頭の／t/I 18I語中の／k/
19 I母音の無声化 19 I語頭の／ズ／ 119|母音の無声化 19 語中の／ t/
19 I  語頭の／P/I 20 I語頭の／ゼ／ 1 I19 促音 20 I語頭の／ズ／
21 語頭の／ラ/|20 I| 促音 21 語尾の長音 I 20 拗音
2 ／ウ／の音 |20 拗音 |23 I語中の／p/I 20 I語頭の長音





「ウオ」 1 「ウォ」 ([uo]，韓国語の円唇母音 [u])
「キク」 1 「キク」 ([khiku]) 
「ケンキュウ」 1 「ケンキュウ」 ([khe挑'ju:]), 「ゲンキュウ」
「パンヤ」 1 「パンヤ」 ([p'af)ja]，韓国語の硬音 [p'])




























t, k／より気音性がかなり強いし，韓国語の／p,t, k／は日本語の／p,t, k／より気
音性が弱い音であるためである。例えば，
「韓国」 [khavk'okm］→［kha挑'oku]/[gaf)k'oku]
次に，韓国語では無声破裂音／p, t, k／が有声母音の間で有声音／b,d, g／になる
現象がある。例えば，
「7J」[kam]＋「フl」[ki]→「砂」 [kamgi]（風邪）
また韓国語では，語中の無声破裂音／p, t, k／が音節末音(5) （特に［p■, t•, k町）（6)
の後で／p', t', k'／のように硬音化(7)される現象がある。例えば，
「荻」［kak] ＋「叶」［ta]→「痴叶」 [kak•da] （行った）










行音が脱落する場合（己に1 立」 [radio] （ラジオ），「卦剣」 [nak•wAn] （楽園） （［r]が[n]
に変わる），「立叶」 [jori]（料理） （［i, j]に先行する場合は脱落する））もあるので日本
語の「ライゲツ」を「ナイゲッ」のように発音しやすいと思われる。
語中の／ハ／行音では日本語の「アサヒ」が「アサイ」のように発音される傾向が見ら
れる。それは，韓国語では語中の [h]が脱落してしまう現象（「咽」 [jAf)]＋「芽」 [hjav]
→「咽替」 [jAf)(h)jaf)]（影響））があるので，日本語の「ニホンジン」を「ニオンジン」
のように発音する傾向があると思われる。
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し上げます。
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